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Su majestad el rey es adamadísima en las calles de Madrid 
Por imprudencia, ocurre un choque de trenes en el que mueren 14 personas. 
Por padecer anginas e! jefe del Gobierno, se suspende el Consejo de ministros. 
Hoy ha sido autorizado el restablecimiento de las conferencias telefónicas. 
Una detallada nota sobre la situación de España. 
Ofrecimientos al Gobierno. 
La situación está despejada. Optimismo. 
De los sucesos de Jaca 
SOLDADOS Tü-
ROLENSES 
Gen motivo de los t r i s t í s imos 
acontecimientos iniciados en Ja 
ca, corrió por Teruel la noticia 
de haber muerto el soldado turo-
lense, del regimiento de Galicia 
-de gnarnición en Taca—Julio 
Pascual Muñoz, casado y padre 
de familia. 
Afortunadamente, la noticia no 
era exacta. Aunque herido, Julio 
Pascual Muñcz vive, y se encuen 
tra en el Hospital mi l i t a r de 
Huesca. 
Después de varios días de ex 
trema ansiedad, la familia ha 
recibido hoy una carta en la que 
se dice lo que apuntado queda. 
La herida se la produjo el sol 
dado Julio Pascual al caerse de 
camión. 
También se han recibido hoy 
cartas de los soldades turolenses 
Joaquín Bertolín Vi l l a r roya y Pe-
<fro Guillén Mar t ín , que se halla 
asimismo destinados en Jaca 
y t^te actualmente se encuentran 
ED Huesca. 
No tenemos m á s noticias de 
estos soldados, paisanos y conver, 
cinos nuestros. 
^ r o ello nos hace pensar en la 
d a c i ó n de muchos infelices 
U^e» arrastrados por la locura de 
s,,si]ef .s y superiores, hab rán lle-
Vatio la zozobra y acaso el luto a 
*|ushumildes y honrades hogares, 
aesh8ciéndolos ta l vez. 
doramos si s e r á ése el caso de 
Ruellos tres soldados turolen-
ses... 
Confiamos, sin embargo, en 
J e^ la autoridad mi l i ta r , inspi rán-
0^86 no sólo en la letra de la )ey 
no en el espír i tu de la justicia y 
plelos dictados de la razón, al em-
Jjar el m á x i m o rigor para los 
^ncipaies autores e inductores. 
Cjó Crittnnal movimiento de sedi-
u i ^ Usará» <ie la m á x i m a benig-
p0r ?ara los desgraciados que 
d0l miedo insuperable, engaño y 
v02 slntieron obligados a la 
^ostr KMAILD0 DE ^611655 SE LES 
^and COmo legí t imos jefes» 
*lo ° ya no eran m á s que t rai-
g a su Patria y a su Rey. 
A L D I A 
Resumen de la si-
tuaclón en España 
E n el Gobierno civil se nos ha 
facilitado la siguiente nota ofi-
ciosa: 
cLa s i tuación de E s p a ñ a en el 
día de hoy puede resumirse así : 
Provincias en que no existe huel-
ga: Alava, Almer ía , Badajoz, Ba 
leares. Burgos, Càce re s , Cádiz , 
Caste l lón, Cuenca, Gerona, Gua-
dalajara, Huesca, Las Palmas, 
Lugo, M-idrid, Málaga, Oviedo, 
Pa lènc ia , Pontevedra, Santa Cruz 
de Tenerife, Segòvia , Sofia. Td« 
rragona, Teruel, Toledo y Valla-
dol id . 
Provincias en que existen algu 
nos pueblos en huelga: Albacete 
(Almansa, Cánde te ) , Ciudad Real 
(Puertollano), Guipúzcoa (Eibar 
y Tolosa), Murcia (Yecla) 
Provincias en cuya capital exis-
ten huelgas parciates: C ó r d c b * , 
Granada, L é r i d a y Sevilla. 
Provincias en cuya capital es ; 
general la huelga: Cor uña , Huel-
va, J -én, Log ro ñ o , Navarra, San-
tander, Vizcaya y Z-Hagoza. 
En Barcelona y Valencia hay 
En Gijón, unos revoltosos, p r in 
cipalmente mozalbetes, quisieron 
arrancar la lápida que daba a una 
calle el nombre de Primo da Ri -
vera, situada aquél la en la facha-
da de la iglesia de los J e s u í t a s ; el 
grupo aped reó t amb ién las venta 
nas de ésta , penetrando en el tem 
pío; formó una hoguera con ban-
cos y confesonarios y ar ro jó a ella 
dos i m á g e n e s . Expulsados del lo 
cal los autores del hecho y a con-
secuencia de un disparo inopina-
damente producido, quedó muer-
to uno de los revoltosos, disper-
sándose en seguida los d e m á s . 
Adhesiones aí Gobierno: Re-
presentaciones patronales y obre 
ras, profesionales y a r i s tocrá t i cas 
y elementos neutros de presrigio 
y arraigo siguen acudiendo el Go 
bierno para ofrecerse a él de un 
modo incondicional. 
Mención especial merece el pre-
sidente del Consejo Superior de 
j C á m a r a s de Comercio, Industria 
y Navegac ión , que procediendo 
con alteza de miras digna de todo 
elogio dir igió ayer una circular 
telegráfica a estas entidades res-
I tableciendo a todos los asociados 
I a contr ibuir con là apertura de 
i sus establecimientos a desvane-
! cer alarmas, estableciendo con 
paro poco extenso, trabajando i ello la confiarza públ ica . A la cir 
bastantes fábricas y no tándose j c u l a r h a n r e s p o : Q d i d o h a s t a a h o r a 
franca tennencia a mejorar. P o n , J U 
, , j 1 manifestando su adhes ión y ofre-
lo d e m á s , es tá abierto el comer- . . J , 
funcionan los teatros, los ciendo su asistencia c m d a d á n a las cío, 
t r anv ía s , taxis y autobuses círcu-
taQ normalmente. 
C a r á c t e r de las huelgas plan-
teadas: No son de índole profesio-
nal; se mantienen pacíficas y sin 
incidentes^ Son respetados * los 
servicios públ icos y el abas tec í 
miento de las poblaciones. En la 
mayor í a de és tas trabaja el co-
mercio, se celebran espec tácu los 
y subsiste, aunque algo restringi-
do, el t r á n s i t o rodado. 
Provincias en que se vuelve al 
trabajo: L e ó n , Salamanca y Za-
mora. 
Incidencias ocurridas en algu-
nas provincias: En Alicante, cuya 
capital tiene una huelga pacífica, 
se han registrado colisiones en 
Callosa de Segura y Elche, por 
intentar grupos de perturbadoras 
in te r rumpir las comunicaciones. 
C á m a r a s de Alava, Andújar , C á 
ceres. Ciudad Real, Guipúzcoa , 
Lugo, Manresa, Murcia, Reus, 
Ronda, Tarrasa, Salamanca, Va-
lancia, Val ladol id , Valls , Vigo y 
Zaragoza. 
Indicac ión final: E l resumen 
que precede responde exactamen-
te a la realidad y su lectura basta 
para comprender que se va enca-
minando hacia la normalidad. 
16 diciembre 1930. 
D I P U T A C I O N 
La Comis ión Permanente se 
r e u n i r á esta tarde al objeto de 
celebrar sesión ordinaria. 
D E J A C A 
S A L V O C O N D U C T O Y T E X T O 
D E L B A N D O R E V O L U C I O -
N A R I O 
Huesca, 17.—La prensa local 
reproduce el siguiente salvocon-
ducto que facilitaban los revol-
toso¿: 
«La Junta provisional republi-
cana de Jaca autoriza al portador 
para poder salir fuera de este t é r 
mino municipal con di rección a 
Huesca. Jaca 13 diciembre 1980. > 
Va refrendado con el sello del 
Ayuntamiento. 
Se conoce t ambién el texto del 
bando revolucionario. Dice así : 
«El presidente de la Junta pro-
visional republicana de Jaca. Ha-
go saber: Que todo aquel que 
atentare de palabra o por escrito 
contra la naciente repúbl ica , se rá 
fusilado en el acto, sin ins t rucc ión 
de sumario. Firmado: Cap i tán 
G2lán.> 
Se ha recogido gran cantidad de 
fusiles, pistolas y municiones en 
Cillas. 
ADHESIONES A L MO-
NARCA Y A L GOBIERNO 
Madrid, 1 8 . - E n Palacio conti-
n ú a n rec ib iéndose numerosos tes 
t imonios de adhes ión de España 
y del extranjero. 
D¿s t ácanse los de los países 
hispanoamericanos, que es t áa re-
dactados en t é r m i n o s de gran pa-
triotismo y efecto a España . 
11En el Ministerio de Economía 
se han recibido telegramas de 
muchas C á m a r a s de Comercia, 
entre ios que figura uno dando 
cuenta de la reun ión extraordina-
ria celebrada en la de Valencia, , 
con asistencia de representantes1 
desvarios sectores de la opinión y 
fuerzas vivas, y en la que se acor-
dó dir igirse al Gobierno, protes-
tando e n é r g i c a m e n t e de los últ i-
mos sucesos, y ofrecer su incon-
dicional adhes ión al Poder públi-
co. 
E n el Ministerio de Fomento se 
nos dió cuenta de que la norma-
lidad era perfecta en todo cuanto 
afecta a este ramo, y que los fe-
rrocarriles funcionan con regula-
r idad en toda España . 
H o v ha continuado el desfile 
por m a y o r d o m í a y otras depen-
dencias de Palacio de personas 
que iban a expresar su a d h e s i ó n 
al rey. 
DESPUES D E LOS 
SUCESOS 
E L GOBIERNO E S T A T R A N -
Q U I L O . ; — OPTIMISMO A N T E 
E L P O R V E N I R . - M A N I F E S T A -
CIONES D E C I U D A D A N I A 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
ante una comis ión de alcaldes que 
fueron a hablarle de asuntos en 
sus municipios, después de dar 
por terminada la repres ión y do-
minio de los elementos revolucio-
narios, dijo que el Gobierno m i r a 
con el m á x i m o optimismo al por-
venir, pues cuenta con medios so-
brad í s imos de repres ión para re-
sistir y combatir a la amenaza co-
munista q u e claramente se ha 
manifestado en la sed ic ión de 
ayer. 
Por su pa r te—añadió—los ciu-
dadanos tienen en sus manos el 
medio m á s eficaz para combatir 
esto, dando en todo momento la 
sensac ióa de tranquilidad, no a l -
terando n i por nada ni por nadie 
el r i tmo de su vida ordinaria, 
concurriendo todos a sus habitua-
les ocupaciones, sacando el padre 
de famili» a sus hijos a paseo; el 
conductor o propietario de auto-
móvi l haciendo circular éste por 
la calle, aunque de ello no tenga 
necesidad, y el comerciante le-
vantando las puertas de su esta-
blecimiento. 
Uaa hermosa lección de civis-
mo dióla ayer el pueblo de Ma-
dr id , saliendo y discurriendo por 
las calles con plena tranquilidad 
en los momentos en que los avio-
nes sediciosos volaban sobre la 
ciudad arrojando proclamas y 
amenazando con bombardos, en 
que nadie c reyó . 
A ñ a d i ó el señor Matos que el 
movimiento puede darse por to-
talmente sofocado. 
Preguntado por los periodistas 
sgbre la s i tuación de Barcelona, 
dijo que acababa de comunicarle 
el gobernador que había comen-
zado la huelga, la cual se desarro-
llaba dentro de la tranquil idad 
m á s absoluto. 
I n t e r r o g ó s e l e t a m b i é n sobre 
(eonünúa en la 4.a plana) 
N 17 diciembre 
Guia 
Tema 228, 
DE LA DIGESTIÓN. - DESCRIPCIÓN" 
DEL APARATO DIGESTIVO. - ALIMEN 
TOS Y BEBIDAS. —SUS DIVERSAS CLA2 
SES.— CONDICIONES HIGIÉNICAS DE 
LA ALIMENTACIÓN. 
De la digest ión 
La nutrición comprende varias f un -
ciones. Una de ellas es la de la diges-
tión. La función digestiva (digestión) 
tiene por objeto disolver los alimentos 
para transformarlos en materia asi-
milable. 
Para que un alimento adquiera las 
cualidades de ser substancia nutritiva 
para las células de los tejidos, es pre-
ciso que sufra antes ciertas modifica-
ciones físico-químicas. (Tal es el obje-
to de la digestión.) 
Para que se vea la necesidad de 
esto, inyectemos en (1 torrente circu-
latorio, en una vena por ejemplo, algo 
de albúmina de huevo, o azúcar de 
caña, y veremos que al cabo de algu-
nos momentos los encontraremos en 
la orina. El organismo los ha elimina-
do como sustancias extrañas. 
Dichas transformaciones se verifi-
can en el aparado digestivo que es un 
tubo, con ensanchamientos y replie-
gues, que empezando en la boca aca-
ba en el ano. Ciertas glándulas vierten 
sus jugos en determinadas partes del 
tubo digestivo, obrando en ellos quí-
micamente con el fin de hacerlos más 
absorbibles. 
D e s a t p c í ó n del aparato digestivo 
El aparato digestivo consta de los 
siguientes órganos: boca, faringe, esó-
lago, estómago, intestino delgado e in-
testino grueso. Además, an ejas a ellos 
existen diversas glándulas encargadas 
de laborar los jugos digestivos a ex-
pensas de los materiales que les su-
ministra i a sangre. 
Boca,—Es una cavidad situa .la en la 
parte inferior de la cara. Está forma-
da por los labios, las mejillas, la len-
gua y el velo del paladar. (No los des-
cribimos por su facilidad.) Dentro de 
la boca están las encias, en las que 
encajan perfectamente los dientes. 
El hombre adulto posee 32 dientes 
entre incisivos, caninos y molares. La 
disposición de los dientes se suele 
expresar por medio de la siguiente 
fórmula dentaria 
Opositor al M a g i s t e r i o 
r O r a n fábrica de Turrones a vapor 
Manufíicturacks p o r 
m i 
E i r i i í a i c ü i i i s si 
ledas e i m m 
N O , J A S D E P t i r i G I O S 
C L A S E E X T R A 
Provenza 6 pesetas kilo 
Jijona en barra 5*60 « « 
» en cajitas de libra V80 « 
» en de media libra 1 « 
Guirlache 4^0 « 
Mazapán yema, guinda y pina... • S « 
» frutas surtidas.. . 4'40 « 
• • • • 
nnmm 
Alicante. . . . 4'80 pesetas kilo 
Cádiz. 4,85 « 
Blanco Avellana. . . . 4*20 « 
» piñón 4'20 « 
Ne^ro Almendra . . . 4<20 « 
Figuritas raaznpáíi ds Toleda.. 6 « 
Cascas de Valencia. . 5 « 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
Alicante y Bisoco a 2 70 pesetas ki lo . Gi r^ch? 2 60. ^ 1K , , 
DESCUENTOS: 5 por 100 * oa i t i f de 15 k i lo s . 
D E S P A C H O : F A B R I C A : 
Venerable Francés de Aranda, 2 al 10 Plaza de Carlos Castel, 35-37 
mina en el estómago. Tiene de 20 a 22 : Alimentos y bebidas 
centímetros de largo por unos dos y i Nuestro organismo, en virtud del 
medio de diámetro. Tiene tres envol- i trai:)aj0> pierde, diàriamente, una cier-
turas: las dos exteriores fibrosas y la ta cantidad de materias (agua, carbo-' 
interior mucosa. ] no, etc.), que es preciso reponer si no 
Estómago.—Es un saco en forma de ; se qUiere gastarla en exceso. Pues 
gaita gallega situado en la parte su-j bien j a s sui3Stanc[as> góudas y líqui-
perior izquierda de la región adomi-1 que incorporamos a nuestro or-
nal de un litro aproximado de capaci- | ganismo no sólo para reparar las pér-
didas anteriormente dichas sino tam-
bién para permitir su crecimiento y 
desarrollo, se llaman alimentos. 
Si comparásemos nuestro cuerpo a 
una máquina de vapor veríamos que 
para alimentar la primera se precisan 
ciertas cantidades de agua ^ de car-
bón, pues de igual modo nosotros, pa-
ra reponer el desgaste que sufrimos, 
debemos comer y beber. 
incisivos 
2 
2 -- 2" 
Molares 
Caminos 
5 - 5 
1 - 1 
5 — 5 
Total 32 dientes. 
Pero esta disposición es la del hom-
bre. Algunos animales difieren en su 
fórmula dentaria. Así el gato tiene 
cuatro molares arriba y tres abajo. La 
oveja y la vaca carecen de incisivos y 
de caninos en las mandíbulas supe-
riores. 
i Faringe.—JJ& faringe {de faris = tra-
gadero) es un tubo musculoso que 
une la boca con el exófago. También 
comunica la faringe con otras cavida 
des (larnige, fosas nasales, trompa de 
Eustaquio.) 
El esófago es otro tubo carnoso , 
largo y estrecho que corre a lo largo 
de la co'umna vertebral, detrás de la 
laringe, atraviesa el diafragma y ter-
dad. 
El estómago tiene dos orificios: uno 
de entrada llamado Cardias (de Car día 
corazón) así llamado porque eae 
cerca del corazón, y otro de salid i , 
el píloro (pyloros = portero.) 
El estómago consta de tres capas: 
una externa, membrana serosa; otra 
media, musculosa y otra interna epi-
telial. 
Intestino delgado—Dispués del pí-
loro, continuación del estómago, em-
pieza el intestino delgado el cual se 
subdivide en tres porciones: duodeno, 
yeyuno, e íleon... 
El duodeno, así llamado por tener 
unos doce dedos de largo; el yeyuno 
del latín jejunum = ayuno) y el íleon 
que termina el intestino grueso por la 
válvula íleocecal. 
Intestino grueso.—E\ intestino que 
continúa después del íleon, aumenta 
de calibre y se denomina intestino 
grueso. El intestino grueso se divide 
en tros regiones: ciego, colon (ascen-
dente y recto. 
Con el fin de albergarse dentro del 
menor espacio en la cavidad abdomi 
nal, se repliegan los intestinos for-
mando una especie de pelotón, cuyas 
vueltas quedan sostenidas entre sí 
por un repliegue (el peritoneo) cuya 
enfermedad o hinchazón por alguna 
herida, produce la peritonit's casi 
siempre de carácter grave. 
La estructura de los intestinos está 
compuesta por las tres capas, serosa, 
muscular y epitelial. En su interior 
presentan los intestinos unas prolon-
gaciones, a modo de vellosidades de 
medio milímetro de largo, ricas en 
vasos. 
líquidos. A los primeros se les llama 
alimentos y a los segundos bebidas. 
Alimentos.—No todos los alimentos 
que consumimos tienen las materias 
precisas para la nutrición completa 
de nuestro cuerpo. El alimento ideal 
sería aquel que las tuviesa. (El pan, la 
leche y los huevos se aproximan a las 
condiciones exigidas a los alimentos 
completos). 
Clasificación de los alimentos 
Dicho esto se ve claro que la prime-
ra clasificación que podemos hacer 
de los alimentos es la de en completos 
e incompletos, sagún tengan o no to-
das las substancias necesarias para 
una perfecta nutrición. Más interesan -
te aún es la clasificación de los ali-
mentos ateniándose a su composición 
química. Según ella haremos la clasi-
8QÜTPOS P A R A N O V I A S 
Los alimentos pueden ser solidos y ficación de los alimentos en 
Minórales . . . Sal común. 
( Albuminoides (albúmina, caseína). 
Nitrogenados < Gelatinosos (Gelatina, oseina). 
Alimentos { ( Alcaloides (cafeína, teína). 
{ Grasas (oleína, estearina). 
No nitrogenados < Hidratos de (féculas, azúcares). 
( Carbono. 
Hay otras clases de alimentos: ali-
mentos vegetales, como son las frutas, 
legumbres, cereales y hortalizas; y ali-
mentos animales tales como los ma-
níferos, aves , pescados, mariscos, 
etc. 
En los alimentos vegetales predomi-
nan los hidratos de carbono y en los 
animales (as substancias albuminoi-
deas. 
Bebidas.—Dq ellas las más interesan-
tes son el agua, las bebidas (aromáti-
cas y alcohólicas). Basta considerai la 
gran proporción en que entra el agua 
Condiciones h ig ién icas de 
mentac ión 
la ali. 
Para que nuestra alimentación sea 
» Para que 
sana y provechosa, es decir 
asimilemos bien y nutramos nuestr" 
cuerpo, son precisas ciertas condici^ 
nes. Estas condiciones varían sej?'0 
sea la edad, el sexo, el clima y se^n 
las clases de alimentos que comamos11 
En general deberán estar bien con" 
dimentados, bien fritos o asados. 
En cuanto a la ración alimenticia 
diaria para una persona, también con-
viene guardar ciertas reglas, variables 
con la edad, el sexo, etc. 
Como término medio, en un adulto 
se puede poner la siguiente ración: ' 
Agua 
Sales inorgánicas. . . 
Hidratos de carbono . 
Grasas 
Materias albuminoi-
deas 
2800 gramos 
35 » 
450 » 
70 » v 
130 
E. B. 
o í i z a c í o n e s d e Bi m 
o ! M a ñ a n a 
PHKIÓDIOO BIABIO 
aowda de Viotor Frunede, 16 
Teléfono, 73. 
tísico diario de la pfoi?lasla 
T E R U E L 
en nuestro organismo (los 2¡2 de nues-
tro peso) para que consideremos su 
importancia y la gran necesidad que 
de ella tenemos. El agua es absorbida 
como alimento rde un modo directo, 
sin sufrir alteración alguna. La canti-
dad diaria necesaria para cada indivi-
duo puede señalarse de 2 a 3 litros, 
contando la que se tome incorporada 
a otros alimentos acuosos o bebidas 
alimenticias. 
Las bebidas aromáticas tales como el 
té, café, el chocolate y otras pareci-
das, obran por los alcaloides que en-
cierran. Son convenientes si no se to • 
man con exceso. 
Las bebidas alcohólicas son casi to-
das ellas de efectos desastrosos por 
los graves daños que ocasionan al in-
dividuo tomándolas habitualmente y 
en gran cantidad. 
¿tactos públicos 
íHi'&srior 4 por lOOtaontado.. 
gEíarior 4 por 1 0 0 . . . . . . . 
Atísoríizable 5 por 100,1920. 
* 6 por 100,1928. 
* 6 por 100,1927. 
* 5 por 100,1928. 
* 6 por 100,1927 
libre. . . . . 
áraorlteabie S por 100,1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 Va 100» 
1928 . . . . . 
D 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria'5 por 100. . . . . 
© ¿ Va POr 100' • • 
Acciones 
Basaco do España 
fanoo Miüpano Amsrioano 
Bsmoo Español doï E!o da la 
Bate . . i 
Aimearssíf-ffiffl ordiuariaa . 
T8l0Ícmi« praferQcsíea 
» ordm&riae. 
Patrélaos . 
EkplOBrra l·". . V . 
Mortós. . . . . . . . 
Í)2C0 
97'25 
llO'OO 
Oblloaclon®» 
^dixlag Hipotsoarms 4 P * 
100 . 
d. id. 5 por 
lácid. 6 por 100 . . . « • • 
Oédmlas Banso de Oréd?io 
Looal srpor 100 . . • -
Id. icL id. id. 5 Va Por 100 ' 
Id. id. id . id. i por 100 • . . 
Ooníectoi ida ÏÏméiml Hi-
drogrifioa del Efeiw. ^ 
por 100 5 
id . id. id. id . 6 por 100. . . 
TrasaíiáBiios S por 100,1820. 
S por 1 0 0 , « 
Monsda ©xíranjer© 
?raiQOOB. . . . . - ' • • • • ' 
fransoe saizoa 
Libras. 
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GLOSAS A U N P R O G R A M A 
A G R A R I O 
Parvifundio y Mui-
tifundlo 
N i «os parece la palabra m i n i 
tiilflindío adr.:CUadA para expresar 
la idea opuesta a la de la propie 
dad htvfandiaria. Ese excesivo 
fraccioüamieBt) ju r íd ico de ia 
propiedad particular, esa subdi-
visión, pu ' vmz icióa, de la pro 
dad t ^ H t o r i a l , tan frecuente 
n o r t e ñ a : esas 
caso et 
pie 
en las comarcas 
p - q ü f ñ ^ á ^ q u i t a b como 
de la caifea gallega ^ ^ ^ ' i y e m e n t e s de los otros dos vicios 
Ce a cuatro familias, como el . l& M t e r r i t 0 ^ . los ^ 
mo<;o caso del cas taño que citaba . , . , , . mosü ca- n • latifundio, por la ex tens ió i g ob-ü F rmia Caballero; este reverso. - , f isrnuu » ' que se acumula en UÍÍ soto du ¡ñ en ftQ. de la medalla en cuyo an- í . . . f enllU, , . y ios de paivifandio, 
v,.rso hemos visto el latifundio, 
es lo que propiamente constituye 
el oarvifuodio. 
Que es an t i económico y antiso-
cial el parvifuocio no precisa de-
mostración. Bas ta rá recordar que 
acertada, exacta defiafción 
ESOS 
EN 
TIMBR> 
ELIEVE 
OS - CATALOGOS 
REVISTAS 
COMERC1ALE 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUADER NACION 
ABADO Y FOTOGRABA! 
TRABAJOS 
Rodríguez 
Sao Pedro . 51 
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de se defiende el i n t e r é s m á s cer-
cano, ¿iquelío de que todos pode-
mos juzgar porque es m á s l imi ta -
do, m á s comprí-nsible . 
Nos parece m u y difícil que se 
halle bien constituida polí t ica-
mente una nación hasta tener un 
Parlamento perfecto, en lo posi 
ble, misEtras su5 municipios no 
cuenten • con Ayuntamientos re 
en un mult ifucdio. N J se concibe ¡; presentativos integral y fielmente 
, tampoco en el mult ifuadio la d i - l d e l ^ q oersonac; e intereses oue del parvifundío es és ta : superficie . , , . • ^ P^rbondb e mierebeb que 
H - . recc ión necesaria en los trabajos ; han de re^ir E l exceso del Avuo-de terreno que, SUQ intensiva ; ,A ^ , . . ^ Kln o * «an ae regir, m exceso aei ^ y u n 
mente cultivadp no es s u f i c i e n t ^ 6 CUltlV0V No eS en é- p0Slble l a ! tamiento que en el Congreso m u 
o ^ o i i r ^ ^ t a t - J ) ^ f ^ i i i « n n ^ i o i P r e s e n c i a f r e c ^ ^ P^opieta-1 nicipaijsta Valencia propone 
^ a l i m e n t a r a la familia que l o ^ rompe esa c o n v i v e n d a | s e c a r m e el Estatuto para esta-
j blecer que todos los concejales 
i ssan elegidos corporativamente, 
por la dise-
minacióQ y alejamiento de las fin 
cas, que hacen difícil, cuando no 
imoosible, un buen cultivo. 
No se concibe un cu'tivo per-
fecto, intensivo, n i mucho meno^ 
En muchos hogares no han co-
gido tr igo, n i p¡ ra sembrar y por 
i t-llo, f i t r i i l i / i s enteras hvú t e a i d í 
que alej rse de sus pucb;os. 
j Todo esto no lo saben en las 
,; ciudadts donde la gente se divier-
¡ te y los gobernantes se a f ama 
por el predominio de los diferea-
tes partidos y j fes, olvidando los 
sagrados intereses de la patria y 
I en ellos, las de la desh- ehada cla-
se agr íco la : ío que no obstante pa-
ra que, cuando los candidatos re-
corren los pueblos le promv ten 
i srreg^rselo te do, en cuanto les 
den el voto, 
! E l labrador lo reconoce así tam» 
b ién , mejor que nadie, pues trae 
a su memoria por cada votacióm 
un d e s e n g a ñ o y reconoce t ambié . i 
que mientras no se una no se sal • 
i va , pues nadie le c u m p l i r á las pa-
l ab ras que le da rá , pero, a pes^r 
i de «lio i votar! 
i Promesas, halagos, engaños , o 
i si fuera preciso, dinero o vino son 
; las armas fáciles y sencillas que 
: llevan todos los pretendientes al 
; alcance de las masas hambrien-
una 
Causa principal de la existencia: 
del parvifundio es el sistema de; 
herencia. A medida que las gene-[ 
raciones pasan, la tierra va d iv i -^ 
diéndose y subdiv id íéndose hasta j 
10 infinito, repartida en herencias. 
Consiguientemente es n a t u r a l 
qae,para contrarrestar los efec» 
tos de este l é ^ i m e n hereditario, 
pidamos la refcamá de éste. E i 
píírimcnio familiar, de que ya se 
11 i hablado en estas glosas, cotí-
tribuiría t ambién a ia desapari 
cióa de les parvifundios, Y final- j 
«ente, como los cultivadores de; 
Parvifundios son, en general, bue- j 
sos labradores, amantes de la tie-1 
tra, bien capacitados, convendr í a j 
completarles sus fondos, añadien-1 
do a su pequ'. ña propiedad la su-j 
Peiíicie necesaria para que de í u j 
cultivo viviera la familia cultiva- ¡ 
^ora. Polonia ha incluido esta mo- \ 
necesaria de propietario y cul t i 
vador, que crea es t ímulos , que 
infunde á n i m o s , que a rmoniz i los l halla la reacción en la propuesta 
intereses materiales y fomenta 1 0tros que quieran eliminar este 
las relaciones morales. 1 sistema, eliminado de hecho en 
De los tres vicios del l é g i m c n muciias Corporaciones actuales, 
te r r i tor ia l que hemos SÍ ñ d a d o , es pU£S j j j UQ0S ní 0trcs es tán en lo 
por tanto, el multsfuíidio el que cier t0. A los pueblos les interesa 
m á s dafío causa a nuestra agricul- j m^s V(.r administrados sus bienes 1 ve r t i r al Ayuntamiento en célula 
tura, tanto en el orden económico |qQe contar coa oradores fáciles, electoral es el camino mas l l a n o 
servicios se reducen a llenar los 
padrones de con t r ibuc ión y cum-
plimentar las ó r d e n e s de los d i -
versos centros gubernativos o 
administrativos provinciales. E l 
A y u o tamiento es algo m á s que el 
D í k g i d o del Poder centra); es 
una Corporac ión que tiene la obl i -
gac ió a de cuidar y fomentar los 
intereses de los vecinos, quienes 
necesitan elegir a los concejales, ¡t3S e ^ r a n que no ven m á s pro-
de las dos maneras en que les re- jb]íama W el del ^ o ™ ^ t o . 
presentan, como vecinos y como i Y m r hoy ^ hasta ss voter 
reunidos en una clase de mtere-1 enabrador Plerisa " ' ^ de los can-
ses; el Ayuntamiento es, o debe I 9ue ^ la mala venta del 
ser, la sede de la verdadera de- tn^0» ^ pierde el tiempo en ha-
mocracia. As í lo fué p< r muchos | blar de lo ^ no entiende en h z 
^ñ3S hasta que la tendencia a Ja;de PreocuParí;e de lo le i m -
cen t ra l i zac ión o to rgó en merced 'por ta ^86 dlvide en bandos para 
o venta aquellos cargos munici i ^  Ics Polítícos se eleven en vf z 
paks que sol ían ser el premio de de unirse P8ra sujetar a los polí t i -
una vida honrada y transparente. ]cos 0 a n d a r l e s a paseo. 
E l afán de revestir a la demo-1 No £erán f 1]os- n i seráVi los que 
erada de fantasma polí t ico y con- \ se llaRaan agrarios los que le arre-
como en el scciai. 
A R E L . 
P O L I T I C A A G R A E Í A 
Democracia y ad-
ministración mu-
nicipal 
Se ha puesto de moda otra vez 
^lidad en supnteresante reforma I hablar de la democracia. A l men-
Otaria y ha logrado con sus le- ¡ ter esta palabra miramos sin que: 
rer hacia el Parlamento, como sí 
• para subvertir la primera y hacer 
j una Corporac ión inút i l al según-
Ido . 
SANCHO A B A R C A . 
que 
^ades 
sobre agrupac ión de tierras 
^ desaparezca el mul t i lundio , 
es e l conjunto de p r o p i e 
pertenecientes a un solo 
no y diseminadas por un tér-
^ c o municipal y aun, a veces, 
P^toda una comarca, región o 
nación. 
El aiultifucdio r e ú n e los incon-
soio allí tuviese digna representa-
ción equivocadamente; pues bas-
tante han de mudar las cosas pa 
ra que el Poder legislativo sea 
una pura imagen de ia opinión sin 
mixtifiesr. Muy poces son los que 
entienden cuan democrá t i c a s son 
l i s irstituciones municipales don 
encargades de ensalzar determi-
nada clase de ideas del dominio 
c o m ú a . 
La r ep resen tac ión corporativa 
tiene por objeto el mantener cier 
tos intereses que exceden la cali-
dad de icdividuales; y negarle ca-
bida es dejar desamparados aque-
llos. A s í puede suceder lo que pu 
dimos presenciar en un Ayuota 
miento que pagaba m á s de m i l 
pesetas de cont r ibuc ión ter i tonal 
por unos montes incultos. Si hu-
i - , • j * j , calamitosos para la clase asfrícola biese habido rep resen tac ión de los t F r . .v • , a ^ i L ^ j i a 
labradores, que por cierto andan 
muy escases de tierra y se ven 
obligados a trabajar en poco justa 
apa rce r í a , de n i n g ú n modo se hu-
CRONÍGA A G R I C O L A 
La situación eco-
[ n ó m l c a d e l c a m p o 
E l £ñ ; que termina pasa rá a la 
historia CDtno uno de los años m á s 
a pesar de sufrir tan frecuente 
] m e n t í s ñ e s malos. 
Ha habido crisis en todos sus 
principales productos y algunas 
biera tirado casi la déc ima parte! i l ^ 1 . 1 ^ Como la t r ^ u e r a » a ú a c o ' 
del presupuesto sin beneficiarse I El 'hambre reina en el campo 
con los bienes gravados. como nunca y con el hombre la 
T r a t á n d o s e de municipios rura- emig rac ión a las ciudades, las m i 
les, no cabe continuar con el pro- nas, los centros fábriles y el ex-
cedimiento usual. Casi todos los tranjero. 
glan la s i tuación económica esa 
s i tuación no se arregla por ca-
minos polí t icos. L o primero que 
hace falta es unirse, que es lo 
contrario que hacen los pol í t icos , 
para que de ia unión salga el c r é -
dito la persistencia económica y 
con la persistencia económica la 
so luc ión de muchos de sus proble-
mas, en especial del problema del 
presupuesto de cada día. 
Y mientras el labrador no se de 
bien cuenta de estes verdades fun-
d a m e n t a l í s i m a s por sacar adelante 
sus intereses, segu i rá como hasta 
aquí , juguete de polí t icos viejos y 
nuevos, blancos y negros, al imen-
t ándose de ha láges y promesas, 
pero no de pan y teniendo que 
acabar por entregar su poca ha-
cienda al usurero, para marchar 
carretera adelante en busca de al-
g ú n pa í s en que no haya pol í t icos , 
pero qu? haya pan. 
Madrid. 
P. GUTIÉRREZ SEN DINO. 
{Prohibida la reproducción). 
Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C T O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
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Bilbao, y contes tó qm nada habí i 
ele particular. Acababa as ímis tno 
de conferenciar con él gob m a -
dor, que así se lo raanif estaba. 
Negó rotandamente los rü tno 
res sobre coi flictos agrarios en 
A n d a l u c í a Los gobernadores de 
Sevilla, C ó r d o b a y Málaga nada 
le hab ían siquiera insinuado. Es 
m á s : precisamente Málaga , en 
donde ayer hubo huelga en unos 
talleres ferroviarios, h )y entra 
ron todos al trabajo. 
FUNCION RELIGIOSA 
E N SAN FRANCISCO E L 
GRANDE.-- E L CENTENA-
RIO D E SIMON B O L I V A R 
ASISTEN S. M . EL R E Y Y 
E L GOBIERNO 
Madrid, 17. —Esta mañana a las 
once se c ü e b r ó en la iglesia de 
San Francisco el Grande una so-
lemne función religiosa en con-
m e m o r a c i ó n del centenario del 
centenario S i m ó n B )livar l lama 
do el Libertador. 
Asistieron con Sa M justad el 
rey todos los ministros excepto el 
presidente que se halla enfermo. 
Tampoco asist ió els ñor Matos 
que estuvo toda la n r ñ *na en su 
despacho á ú ministerio de la Go-
bernad ó a. 
Estuvo presente en el solemne 
acto todo el cuerpo diplomático.. 
Una gran muchedu nbre llena-
ba completamente el templo. 
Rindió honores una compañ ía 
del regimiento de L : ó n . 
A l salir el monarca del templo 
desñló ante él la compañ ía de 
L e ó n en columna de honor pro-
rrumpiendo en aplausos y v í tores 
la muchedutfibre estacionada en 
las inmediaciones. 
U n inmenso gent ío siguió largo 
trecho al monarca ac ia tnáado le 
lo mismo que las n u m e r o s í s i m a s 
personas estacionadas frente al 
palacio real. 
SIMON B O L I V A R L L A -
M A D O EL L I B E R T A D O R 
Madrid , 17.—Se ha cumplido el 
pr imer centenario de la muerta 
de este h é : o e , fallecido a los 47 
años de edad, después de haber 
logrado la independenci i de Ve 
rií zuela. 
S imón Bol iv r nació en Cara-
cas. 
Recibió en España b r i l l a n t í ú 
ma educac ión , y después de reco-
rrer varios países europeo? regre-
só a su patria, Venezuela, ponién-
idose a las ó r d e n e s de Miranda 
que peleaba a f^vor de la inde-
pendencia de su país. 
Bol ívar después de tres meses 
de i u c h i y de haber librado quin-
ce combites, logró arroj ar a los 
españoles de Venezuela, h ic ien-
do su entrada t r i u c f i l en Cara-
cas, recibiendo con el t í tulo de 
Libertador, la dictadura supre-
ma. 
A la llegada de nuevas tropas 
españolas , muy superiores a las 
que en n ú a i e r o a las que acaudi-
llaba B í l ivar , este tuvo que refu^ 
giarse en Sinto Domingo. 
Pero algunos meses después , 
reorganizado su ejérci to logró de-
sembarcar en Venezuela, donde 
fué proclamado presidente dé la 
Repúbl ica . 
¡ Reun ió en una sola repúbl ica a 
j Vent zuela, Ecuador y Nueva 
Granada, ganó la batalla de Bo-
yacá y p roc lamó la independen-
• cia del P e r ú . 
I Presidente de la repúbl ica de 
Bolivià, se k z^ sospechoso a los 
I nuevos republicanos, que h i s ta 
j le acusaron de aspirar a la Coro-
i na. 
I Ea 1829 estalló la revoluc ión , y 
se separaron Colombia, E i P e r ú y 
Venezuela. 
Bol ívar r e s ignó el mando en 
1830, y esto s i rvió de pretexto 
para que se separase el E uador 
quedado rota la federación colom-
biana, por la que tanto había l u 
chado el hé roe . 
Bol ívar mur ió poco después , 
ah ra hsce UQ siglo. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 17.—Esta m a ñ a n a es 
tuvo en el Ministerio de la Gober-
nación don Ricardo La Cierva. 
Otras muchas personas acudie-
ron t amb ién p i r a ofrecer su ad-
hesión al Gobierno. 
E M P R E S A I J E V E G A C I O N 
"YBARRA Y CIA." 
S E R V I C I O M E D I T E R R A N E O - B R A S I L ' P L A T A 
Los per iod i í t s i .t erogaron M 
ministro, el cuai 'es d i j ) que rel 
naba tranquilidad en provincias. 
En vanas de las poblaciones 
donde se desarrollaban las huel-
gas normaloaeijte, muclios obre-
ros vuelven al trabajo. 
En Barcelona se han reanudado 
los trabajos del puerto, y lo mis-
mo en Badalona. 
E l ministro t e r m i n ó diciendo 
que nada nuevo había ocurr ido 
desde las ú ^ i m a s notas oficiosas. 
CONFERENCIAS TELE-
FONICAS RESTABLE-
CIDAS 
Madrid, 17.^-Hoy a las doce 
han sido restablecidas las confe-
rencias telefónicas. 
L A J U N T A P R O V I N C I A L 
DE BENEFICENCIA 
Madrin, 1 7 . - M . ñ m a t o m a r á n 
posesión de sus respectivos car-
gos, dentro de la Junta provincia l 
de Beneficencia de Madrid, los 
mismos individuos que la forma-
ban antes del advenimiento de la 
dictadura. 
L A H U E L G A EN ZA-
RAGOZA 
Madrid, 17.—Según manif ísta-
I c ión del ministro de la Goberaa-
(ción hablando es t i m a ñ a n a con 
los periodistas, la huelga de Zara-
goza se desenvuelve con toda 
normalidad, h i c i é a d o s e la vida 
cada vez m á s i n t c S i m e n t e . 
CHOQUE DE TRENES 
Madrid, 1 7 . - 2 2 1 tarde. (Ur-
gent ) E l correo de Asturias ha 
chocado con un tren de mensaje-
r ías por desatender este las s ñ i -
les que se le hicieron. 
E l choque tuvo lugar entre las 
Saa t ibañ z y Cuadres, en la pro-
vincia de León . 
Ha habido 14 muertos y 27 he-
ridos. 
I De las estaciones m á s p r ó x i -
mas salieron inmediatamente tre-
de socorro. 
E L CONSEJO DE H O Y , 
SUSPENDIDO 
M i d r i d , 17,—El Consejo de m i -
nistros que había de celebrarse 
hoy ha quedado suspendido. 
La suspens ión obedece a hallar-
se enfermo el general Berenguer 
i que padece anginas y presentaba 
, esta mañana fiebre alta. 
La motonave 
C A B O Q U I L A T E S 
s a l d r á de V A L E N C I A el día 28 de diciembre para SANTOS 
M O N T E V I D E O y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PA-' 
SAJE de clase de C A B I N A y T E R C E R A en camarotes de dos, 
cuatro y seis plazas.—Excelente comida. 
T R A V E S I A 25 D I A S 
C O N S I N A T A R I O I G O N Z A L O N O Q U E S 
E N V A L E N C I A I M U E L L E D E P O M I E N T E , 6 . - ( G R A O ) 
T E L E F O N O 3 1 . 4 4 5 Y 3 I . 4 0 S 
A P A R T A D O N « 0 8 ."VALEMClA 
E L DIRECTOR GENER A L 
DE FERROCARRILES 
Madrid, 17, —Para el lugar del 
siniestro ferroviario, ha salido el 
director general de Ferrocarriles. 
I N D I V I D U O S QUE FOR-
M A N L A J U N T A DE BE-
NEFICENCIA EN 
M A D R I D 
Madrid, 1 7 . - L o s individuos 
que forman la Junta de B .meficen-
Aytin tamieato 
Hay es día seña lado para que la 
Comis ión municipal celebre se-
s ión ordinaria. 
cia de Mddrid, q u i m i ñ a n a t o r m -
l á i posesió i a- sus cargos, s m 
los señores Urqu j \ c m i é de R J-
manones, Gonzuvo, A-'tiucemas, 
Sánch- z Guerra, Ruiz G u u é a e z y 
obispo de Madrid Alca á. 
E L PRINCIPE DE 
A S T U R I A S 
Madrid, 17, -Esta mañana dió 
un paseo en au tomóvi l S. A . el 
p r ínc ipe de Asturias, llegando 
hasta la Ciudad Uaiversitaria. 
E L JEFE D E L GOBIERNO 
i MEJORA 
I Madrid, 17.-Se halla mejor de 
su dolencia el presidente del Con-
sejo de ministros. 
j En su habi tac ión recibió al d i -
rector general de Seguridad, con 
el que conferenció largo rato. 
I L A N O R M A L I D A D SE 
A C E N T Ú A 
1 Madrid, 17. - En gobernación se 
reciben constantemente noticias 
indicadoras de que las huelgas 
actuelment3 planteadas, tienden 
; a resolverse en breve plaz^. 
j En Alicante la tranquilidad es 
i ya completa. 
LOS OFRECIMIENTOS 
A L GOBIERNO 
Madrid , 1 7 . - A d e m á s de lo^ 
muchos ofrecimientos que duran-
te estos d ías se han hecho al Go-
bierno, siguen recibiéndose visi-
tas con valiosos ofrecimientos en 
el Ministerio de la Gobernación . 
E l señor G a r c í a M )lina, acom-
pañado de un grupo de explora-
dores, fué a ofrecer al ministro 
700 de éstos para que si lo consi-
deraba necesario los ocupase en 
los servicios que estimase opor^ 
tuno. 
VINOS A L A S TROPAS 
Madrid, 17.—Por enduc to del 
gobernador mi l i ta r Terez se ha 
hecho un ofrecimiento de muchas 
cajas de vino de marca para que 
sean distribuidas entre las tropas 
que tomaro n parte en los lamen -
tables sucesos de estos d ú s . 
MAS D E L CHOQUE DE 
TRENES 
Madrid, 17.—Los trenes que 
chocaron, produciendo la ca tás-
trofe de que hablamos en otro l u 
gar, son los 502 y 541. 
E l encuentro tuvo lugar cerca 
de la Rambla, en el k i lómetro 
18 250, en el ferrocarri de L^ón a 
Gijón. 
De los heridos hay tres graví'« 
simos. 
Los trenes llegaron completa-
mente destrozados. 
Se cree que se t a rda rán unas 
26 horas en restablecer la circu-
lación. 
Explican la catástrofe las úl t i -
mas noticias recibidas, porque el 
expreso de Asturias en vez de 
hacer el cruce en el sitio regla-
mentario, debió realizarlo en Cua-
dros, s e g ú i advertencia. 
En este sitio se hallaba detenL 
do el tren de mensajer ías . Pero 
como el expreso cont inuó su mar-
cha, sin duda por la mucha nieve 
qu* habí \ en aqu •! l u g ^ sob 
vino el choque y la c i t á trofe ^ 
EN E L MINISTERIO m 
FOMENTO 
M i d r i d , 1 7 . - H o y estuVieron 
hablando con el ministro de p 
mento señor Estrada, varios fi' 
nancieros de P u í ; y G i Q g i ^ 
han venido a Esp. ñ i para ^ n 
ciar las obras del ferrrocarrii de' 
La Roda a Tarazona. 
OPTIMISMO 
Madrid, 17.-Gobierno, autori. 
dades y pueblo, se desenvuelven 
con el mayor optimsimmo sega, 
ros de que la intentona revohi. 
c lonar ía ha quedado deshecha. 
Todos los puatos de reunión 
teatros, cines, casinos, etc., como 
las calles más céntr icas de la ca-
pital , se ven con la animación de 
costumbre. 
Puede asegurarse que la vida se . 
halla en Madrid totalmente no r 
mai izada. 
NOMBRAMIENTOS 
Madrid, 17. 
Entre los decretos de Gracia y 
Justicia firmados por el rey figu-
ran las dimensiones del director 
general de los Registros y del fis-
cal del Supremo. 
Se ha nombrado director gene-
ra l de Registros a don Camilo 
A v i l a y F e r n á n d e z de Heaestro« 
sa y fiscal del Supremo a don Ma-
nuel Moreno F e r n á n d e z Roda. 
P R O V I N C I A S 
H U E L G A FRACASADA 
Sevilla, 17. — Ayer se intentó 
declarar la huelga general sin re-
u l u d o . 
Los taxis, que se retiraron, vol-
vieron a salir. Se registraron al-
gunas coacciones, sin fefecto. Se 
han realizado varias detenciones. 
En la capi tanía general facilita-
ron una nota en la que se dice 
que en San Bar to lomé I n y huel-
ga pacífica de obreros del campo. 
H i sido detenido un individuo 
que ejercía coacciones. 
En Cabezas Rubias ha sido de-
tenido otro y quince en Marche-
na. 
Serán juzgados por el f aero mi-
litar. 
EQ Puebla de Guzmán , ayer uu 
grupo de paisanos se rebeló sien-
do reducidos a la obediencia. 
61 m a ñ a n a 
PEBIÓDIOO DIABIO 
Eonda de Vlotor FTnnedü, 15 
Taiéfoao, 79. 
Unico diario de la prouincís 
T E R U E L 
E L M A Ñ A N A 
JARABE F A M E L ® R Q N Q U I T I S T U B E R C U L O S I S 
t 
;Qué pasa en Maracay? 
gxtraño en verdad es lo que su • 
n á e e n Venezuela con Cayetano 
/ ) rdó^z*Niñ0 de la Paltíia». 
Aquí, en la pasada temporada, 
.penas si el torero de Ronda dió 
^ i l e s d e vida pero llegó a V e -
azuela y vaya revolución l aque 
, f Hiño està armando. 
Segu í copia del cable recibido, 
.Cayetano obtuvo el pasado do-
jniogo un ruidoso éxi to . Veamos: 
Maracay (Venczuela).-Iaauga. 
íación de plaza en esta población 
donde reside el general G ó m : Z . 
ügl Niño ds la Palma mata seis 
toros, alcatzindo UQ éxito ruido • 
sisímo.-Si celebró la corrida 
confslstencia del presidente de 
3a República, habiendo constitui-
do UQ enorme acontecimiento. E l 
lleno es rebosante. L id iá ronse to-
ros del coronel Gómez , que fue-
ron bravos. 
Niño de la Palma se mos t ró tó-
bala corrida hecho un consuma-
do maestro, derrochando su arte 
depuradísimo el cual tiene entu-
siasmados a los aficionados por 
su elegante forma ds torear. 
Con el capote dió verón icas 
asombrosas, haciendo quites va-
riadísimos con temple maravillo-
so, derroclundo verdaderas fili-
granas, correspondiéndole el pú 
1)lico con frenéticas ovaciones. 
Puso soberbios pares al cambio, 
cuarteo y de dentro a fu. ra con 
un dominio inimitable. 
Las fáenas de muleta fueron un 
verdadero curso de bien torear 
por su inteligencia y ga l lard ía , 
TOiitacdo todas sublimes, en las 
^aedió pases naturales, de pecho 
y <le tedas marcas i a conmensura 
fc^s, como j amás se había visto 
tear. Durante las majestuosas 
íaeaas la m ú d e a tocó en honor 
^e Cayetano, al que el público 
Puesto en pié no ce ¿ó de aclamar-
^ durante toda la corrida, la que 
^tó imborrable recuerdo entre 
3gs aficionados. 
Atando se por tó estupenda-
^eW:e, cortando las orejas y ra-
3)08 de los toros 1.°, 2 °, 4 0 y 5.° 
Nño (jg ia p ^ i ^ fué llevado a 
0^bros hasta .el hotel, donde re-
infinitas felicitaciones de 
s Principales personajes por el 
rmaío clamoroso a ícanz ido. 
L*afici<5a da Val lad l i d ha ob 
gu iado a don Eduardo Pagés 
un banquete por haber firma-
3^  renovación del arriendo de 
Huella piaza por ciaco a ñ o s más# 
atre los ciento cincuenta co-
c a l e s que había figuraba N i -
Can^ Vi l l a l t a . 
Tenlempresa de Sant:a Cruz de 
erifeha firmado tres corridas 
al novillero Antonio G;.rj ía «Ma-
ravi l la». 
Este joven diestro toreó duran 
te la pasada temporadas? novilla-
das, en las que cor tó 32 orf j i s y 
6 rabos. 
,. La Comis ión provisional de 
Plaza de Toros ha repartido entre 
el público un segundo bolet ín de 
suscr ipción de la nueva P k z i y 
que es como sigu?: 
«Muy SÍ ñor nuestro: Respon-
diendo a la invi tación del exce-
lent ís imo Ayuntamiento, hemos 
quedado constitu dos en Comi-
sión provisional, al solo efecto de 
ver si se consigue la cantidad ne 
cesarla para construir una nueva 
Pigza de Toros. 
Sí no se consigue, daremos por 
terminada la gest ión, encargando 
al tiempo de demostrar ios dañ s 
que causa no t i ñe r í a ; y cuando 
dentro de ocho o diez fañ)s haya 
desaparecido la casi totalidad de 
IB feria, se r ep roduc i r á el intento 
y se a t ende rá a la necesidad, pero 
sin poder indemnizar los perjui-
cios producidos. 
Por el contrario, si se r eúnen 
ofrecimientos bastantes para rea-
lizar la empresa, procederemos, 
en unión de los suscriptores a for-
malizar la Entidad que los ha de 
hacer efectivo y t jecutar la obra, 
con el propósi to de que se pueda 
inaugurar lo m á s pronto posible. 
A ese efecto suplicamos la co 
operac ión de usted en la cantidad 
que estime conveniente, suscri-
biéndola en el presente p l i c g j , el 
cual, se rá recogido en su domici 
l io por un agente de este munici-
pio en represao tac ión de la Comi-
sión Provincial de la Plaza de To-
ros. 
E l ofrecimiento que hsga y la 
obligación que adquiere, queda 
subordinadas a las siguientes con-
diciones: 
I a Se ha de construir una pla 
za suficiente para las necesidades 
de Teruel, íó l ida y es té t ica , pero 
sin lujos ni dispendios, de un cos-
te aproximado a 300.000 pesetas. 
2.a E l Ayuntamiento r ega la rá 
el solar al otro lado del Viaducto, 
en sitio adecuado, f ic i l i tará ei 
piano, sin m á s coste que los dere 
chos del técnico y subvención? ra 
ia abra con una cantidad igual al 
4 por 100 de un coste m á x i m o de 
300.000 pesetas, que se ded icará , 
necesariamente, a pago de intere-
ses de capital. 
3.^ La renta l íquida que pro 
duzca la P^aza se ded ica rá a l a 
amor t izac ión del capital aportado 
reduc iéndose la subvenc ión mu-
nicipal al 4 por 100 de lo debido. 
4 a Reintegrado totalmente el 
capital, q u e d a r á la Plaza y sus 
rentas y beneficios, de la propie-
dad de los Establecimientos de 
Caridad de la ciudad, que se de-
signen. 
5. a En compensac ión a la sub 
vención municipal, el Ayunta-
miento adqu i r i r á a perpetuidad el 
derecho a ocupar un palco doble 
y otro sencillo en sitio preferente 
a disponer gratuitamente de la 
PJaza el domingo y lunes m á s 
p r ó x i m o s al día de San Cr i s tóba l , 
y la entidad propietaria o arren-
dataria vend rán obligadas a dar 
para las Ferias de San E ornando, 
dos corridas de toros por lo me 
nos. 
6. a E l desembolso de la canti 
dad suscrita se efec tuará de la si-
guiente forma: El 10 por 100 a la 
t e rminac ión de la suscr ipc ión una 
Vez cubierta; el 80 por 100, en 
cuatro plazos iguales, que s e r á n 
designados según la marcha de 
las obras, y el 10 por 100 restante, 
a la recepción d flaltiva de la 
P j P Z t . 
7. a D J no alcanz ¡r las 300 000 
pes t t s qu d a r á n sin efecto todos 
los ofrecimientos que se hayan 
hücho . 
D á V d . attos. S. S. 
A g u tín Vicente P é r . z , A l c a l 
de.—Angel G a r z a r á a Ma t t í nez , 
A n g d T r a v e r a , Hi la r io Marqué i , 
Domingo A l b e r k h , Manuel Gó 
mc-z y Agus t ín Vicente, Presiden-
te, y Vocales de la C o m i s i ó n de 
Ferias y Fiestas de este Excmo. 
A y u n t á m i e n t r . - Isidro Salvador, 
P res iden t» , de la C á m a r a de Co-
mercio. - F e r m í n R o i r í g u t z , Pra* 
sidentedeia C á m a r a Urbana.—Je-
s ú s Marina, Presidente de la C á 
m a r á Minera y Cí rcu lo Turolen 
s e . - L u i s Alonso, Presidente de 
la C á rn a r a Agr íco la . —Julián 
Asensio, Presidente del Sindicato 
de Riegos. —Jum Giménez , Presi 
dente de la F fderación Tarolense 
de Sindicatos Agr íco las Catól i 
eos.—Alfonso Pérez , Presidente 
de la C á m a r a Hote le ra .—José 
Smz. Presidente del Colegio O ñ • 
ciál de A g e n t e s C o m e r c i a -
Ies . -Juan González , Presidente 
del Cí rculo M ircantil.—J ^sé M.a 
Sánchez , Presidente dei C í rcu lo 
Catól ico de O^reros.—Pedro V i 
cente, Presidente del Centro H i 
jos de Teruel. —José Ort íz , Presi-
dente ael Centro Instruct ivo de 
Obreros R ^ p u b à c a n o s . 
S U S C R I P C I O N 
E l que fcUsenOí, atento a la i n -
vi tación que precede, ofrece con-
t r ibui r a la c o a s t r u : c i ó n de la 
P aza de Toros, con ia cantidad 
de . . . ,. i . . . . . 
pesetas b. j a las condiciones que 
se d; j m indicadas. 
Teruel . . . . de diciembre 1930. 
V A L E N C I A 
EN V A L E N C I A DESEM-
B A R C A U N A B A N D E R A 
D E L TERCIO 
Valencia, 17.—Hoy l legó a este 
pueblo el vapor « E s p a ñ a n ú m e r o 
5>) con una bandera de! Terc io , 
qu ; ac to seguido efectuó el de-
sembarque, y se t r as ladó a Pater-
na, pasando por esta capital. 
LOTSRI 
Regresó de M i d r i d el s e ñ o r 
inspoctor de Correos en la pro-
vincia don Eusebio Carmelo Es-
parza con su señora doña Adela 
Valero. 
— Se encuentra mejor de su en-
fermedad la angelical P i l a r ín 
Bertodano Guadarrama. 
— Llegó de S a r d ó n la maestra 
n a c i o n a l d t ñ a María Angeles 
Garc ía a c o m p a ñ a d a de su hijo 
don Alber to Benso. 
Gobierno militar 
"BAlli^lLLIERE-LQS MEJORES 
Pedidlo en las buenas 
UBRERIAS. PAPELERÍAS V BAZARE^ 
• « r c c t a a c a l s « 
CASA BMUr-MILUtRE. Núfcrz tf« faltiM. 21. MAOftt» 
remittoMle M Importe, más O.SO para d eMvto.oi 
Otro posiat o «ello* de Correos hasta 4c • «M. 
V E 
Ei gobernador mil i tar de esta 
plgz í , don Isidoro Ortega, ha re-
mitido al í x : e l e n t í s i c o señor ca-
pí táa general de la Reg ión el s i -
guiente telí g r a m ; : 
«Ru >go a vuecencia haga llegar 
Gobierno f ¿licitacien de autorida-
des, corporaciones entidades y 
particulares esta Capital por me-
didas tomadas para sof ocar f ocos 
rebel ión, y me encargant ransmi-
ta su inquebrant jble adhes ión al 
mismo,» 
P ,r el despacho dei s t ñ o r go-
bernador mil i tar d >n Isidoro Or-
tega, desfi aron la Junta diocesa-
na de Acc ión Catól ica , los sefío-
res don Antonio A t a m á n , p á r r o c o 
de San A n d r é s ; don J o s é Gine t , 
c a t . d r á t i c o ; don Joaquín D k z 
Montesinos, oficial de Te lég ra fos ; 
la Asociación de fabricantes de 
haunas, don Francisco G a r z a r á a 
y otras muchas personas y enti^ 
dades que visitaron al i ius t r í s imo 
& ñ ) r gobernador mi l i t a r ofre-
c iéodose incondicionalmente ea 
vista de las actuales circunstan-
cias y aplaudiendo sin reservas 
las medidas tomadas por el Go 
bierno de la Nac ión . 
Ha sido autorizado el s e ñ a r pre-
sidente de la Sociedad R á p i d 
Sportiog Ciub Tarolense para ce-
lebrar Junta general el p r ó x i m o 
día 28 del actual. 
Miniiiiiiiiiii^ 
L E A U S T E D 
' E L M A Ñ A N A * 
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E l e c o d e l o s p u e b l o s 
i 
Desde Parras de 
Martín 
Solemne toma de p o s e s i ó n 
dei nuevo señor cura 
párroco 
E l día 11 del actual y hora de 
las tres de la tarde tuvo lugar en 
esta localidad la toma de posesión 
del nuevo pá r roco don J o s é Cía 
vero, habiendo sido recibido por 
tedas las autoridades y habitantes-
parrunienses coa el mayor entu-
siasmo y car iño; pues no l legar ían 
a 10 las personas que se quedaron 
sin salir a recibirle y és tas por 
hallarsen ausentes unas y otras 
porque sus ineludibles obl igació 
nes se les impidieron, pero fué 
grande aqud acto que se celebró 
81 ver con la fé, entusiasmo y de 
vec ión con que le recibieron al 
s eño r Clavero sus nuevos feligre-
ses, quienes seguramente le sa-
b r á n respetar y admirar con un 
respeto sin- l ími tes y verdadero 
c a r i ñ o . A ésto el señor Clavero 
era merecedor porque los vecinos 
ele Parras ten ían inmejorables re-
ferencias de su nuevo pá r roco , y 
no hac í an i r á s que correspoLder. 
A recibirle al apeadero de Mart ín 
del R ío fué el Ayuntamient 5 ple-
no, s eño r juez y muches vecinos. 
Su Ihgada a Parras tuvo íugar 
a la hora anunciada, cosa que se 
supo bien por el volteo general de 
campanas y por la congregac ión 
que el personal hizo en las calles 
para salir a las afueras de la loca-
lidad a recibirle y lU gados, ver i 
ficades las presentaciones corres^ 
pendientes y sa ludeè oportunas, 
3ÍÍ comitiva, se t r a s u d ó a la puerta 
de la Iglesia Parroquial, donde 
dió lectura del nombramiento de 
cura p á r r o c o hecho a favor del 
s eño r k dicado, don Francisco S¿« 
canalla, cura pá r roco de la vi l la 
de Palomar, y v tTiñcado é . to , don 
Cesario Agui lar , cura encargado 
de la . Parroquia por muchos años 
e hijo y centribuyeate del pueblo, 
le hiz > entrega d é l a llave de la 
citada Iglesia habrieodo las puer 
tas, y cumplidos los d e m á s pre1 
ceptos legales el nuevo sacerdote 
subió a ia Cá ted ra Sagrada d i r ^ 
giendo de una manera fácil pero 
elocuente las primeras palabras 
de saludo, respeto y admi rac ión 
hacia sus faigreses, a l en tándo les 
a que sean buenos para con Jesu 
cristo como legalmente cerreá-
ponde, saliendo todos muy con» 
lentos y satisfechos de las indica 
clones hechas con el mayor acier-
to por su pá r roco . 
E l st ñ o r Clavero no pudo por 
menos que demostrar a su com-
pf ñe ro don Cesado Agui lar , el 
mucho celo que tuvo durante ios 
a ñ o s que estuvo al frente de la 
Parroquia, y m á s por la transfor-
mac ión que hizo recientemente en 
la repara ción del Templo Parro 
quial , siendo obras de verdadera 
cons iderac ión . 
Seguidamente da celebrar los 
actos religiosos, el Ayur.tamiento 
c b s e q u ó a su nuevo pár roco y a 
cuantas personas y autoridades 
asistieron ai acto con un rt fresco 
que sh v i ó en las Casas Copsis to-
r ía les , donde re inó el mayor entu 
siasmo entre todos. 
Por la noche, clon Cesario Aguí-
lar, obsequió con una opulenta 
cena en su casa a don José Clave-
ro, s eño re s curas pár rocos de Pa 
lomar don Francisco Secanella y 
de Valdeconejos don Mariano Se 
v i l , familiares del nuevo sacerdo 
te que vinieron de Samper de Ca-
landa, señor secretario del Ayun-
tamiento d o n j u á n Pastor y otros. 
La cena re su l tó excelente y m á s 
con las sabrosas notas de la musí 
ca que tocaron a mediados del 
acto los bizurros y bravos mezos 
de la población, que en u n i ó a de 
varios casados, cantaron varias 
coplas a su nuevo sacerdote y 
d e m á s que le a c o m p a ñ a b a n , sien 
do éstos obsequiados por el señor 
Clavero con licores y cigarros 
y lo que es m á s , con el oportuno 
agradecimiento sin l ími tes . 
Sea pues m i m á s cumplida en 
horabuena para el señor Clavero, 
nuevo pá r roco de este pueblo, 
deseándole mucha suerte en el 
d e s e m p e ñ o de su sagrada mis ión 
y que su escancia le sea agradable 
entre los bu: nos y humildes habi-
tantes parruniensf s. 
CORRESPONSAL. 
Desde Utrillas 
LOS H A B I T A N T E S UTRÍ-
LLENSES E N G E N E R A L 
SIENTEN VERDADERA-
MENTE L A M A R C H A DE 
SU QUERIDO PARROCO 
E l día 14 del actual y hora de 
las trece y media de su tarde, se 
m a r c h ó de esta población nuestro 
distinguido y querido s- ñ ) r cura 
p á r r o c o , don Augusto Godoy, en 
¡Ya hamos visto nevar! 
Anoche, sobre las Ocho, comen-
zó a l lover reinando ua fuerte 
viento norte y el agua se convir-
tió en nieve aunque, afortunada-
mente, por breve espacio. 
L ' \ cantidad de agua caíd.i fué 
de 2 litros por metro cuidra^lo. 
Los labradores están COLLCUIÍ 
simos al ver el bu ;n cariz que los 
trigos presentan. 
Hoy el frío se d jü sentir. 
A M A se des .-a en la capital o 
pueblo inmediato para criar en su 
casa. 
R i z ó n en esta Adminis t rac ió a. 
SE T R A S P A S A O A R R I E N D A 
H A C I E N O A 
unión , de su señora madre y her- fábrica de chocolate, en marcha. 
N O V E D A D 
2[!fclfifs ic i ío! 
Con fste aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual . 
perfección ZURCIR y REMEN-1 
DAR medias, calcetines y tejidos | 
de todas clases sean de seda, algo- i 
don, lana o hilo I 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y de 
efecto sorprendente. 
LaZurzidora 
Mecánica 
va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
rio debe lanar 
ninmina íamiiia 
Se remite libre de gastos, pre-
I vio envío de DIEZ PESETAS por 
I Giro Pcstal. No hay Catálogos. 
I Faíení Mgaic Weauer 
I A R f B A U , 226.— B A R C E L O M * . 
13» JIM \ j J 
fnformea Comerciales y Perno 
05 i es Españñ y Exlraoiero COK 
U{ se rva»—Cer í ï fkados de P m ñ 
kQ. al ái®, 6 pesetas.-—ComSsfo 
ms generales. C u m p l í m i « o 
de e x h o r í o s . — C o m p r a - V e o l a do 
Fiocas.—Hipotecas.--Casa I m -
dada eo 1908.—DI rector;: Anío 
nïo Oráéñmz.—Agmte C o l e g í 
do . 
I Ï P e r a í n r 
Datos fecogidos en la Estacón Me 
teorológica de eata capital: 
Máxima de ay{ r, 9^8grades. 
Mínima de hoy, — 1. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 682 9. ' 
Recorrido del viento, 210 kilómetrc.Q 
mana, habiendo salido a despe 
diries todas las autoridades, fuer 
z i s vivas, y representaciones del 
vecindario en general, siendo el 
acto de despedida para todos Ver-
daderamente emocionante. E l se-
ñ o r Ge doy, durante unps 8 éños 
que conv .v ió entre nosotros, su-
po captarse de una mam ra ex-
traordinaria, las simpstífís de to 
dos los babitantts, sin dist inción " 
de clases, verificando much s lis \ 
mosnas, para k s familius y enfer-: 
mos necesitados; y, otras muchas 
cosas m á s que no doy cuenta por-
que neces i t a r í a mucho tiempo. 
L a Iglesia parroquial, de cuan- \ 
do vino hasta hoy, la tras formó i 
completamente, verificando obras 
que valen muchos miles de pese- ¡ 
tas, cosa con esta que la vida en 
la casa de Dios, de esta población 
hoy se hace verdaderamente agra 
dable. 
L a r eg ión aragonesa sabe muy 
bien que en Utr i l las existe usía 
cuenca minera, en la que traba 
jan muchos obreros de distintas 
provincias, h i b í e n d o de t t uch s 
clases de personal, y sin embargo 
todos le que r í an y respetabaD, de 
Iuna manera exiraerdinaria, acu-
diendo a sus liamamierjtos, hasta 
! el extremo que hubo veces que la 
¡Iglesia r e su ' t abá pequeña porque 
; ésta se llenaba comph tamente, 
ya que todos quí riamos c i r la voz 
de nuestro querido pá r roco . 
E l SÍ ñor Godoy, tu carrera 
eclesiást ica es br i l l a i t ís ima, pues 
seguramente de su edad no h a b r á 
en estos concursos un sacerdote 
tan joven y que haya ascendido 
tanto, pero en esto el reverend ís i 
mo señor arzebispo de Zaragoza 
ha tenido mucho ac i t i to , porque 
de esta manera supo corresponder 
a los trabajes de un éácerdóte ce-
loso y trabajador. 
Antes de cerrar estas cuartillas 
no puedo per menos que di r ig i r 
un saludo muy cordial y de v¿ r 
dadero afecto a las autoridades, 
fuerzas vivas y a los habitantes 
caminrealenses en general, felici* 
táQdoies muy efusivamente por la 
suerte que han tenido en la desig 
nación de su nuevo pá r reco , per-
sona compi ten t í s ima para la sa 
grada mis ión que le designaron, 
con la que seguramente, una vez 
le conozcan bien, es ta rán alta 
mente satisfechos y contentos. 
CORRESPONSAL 
D A N I E L D E S A H P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
o se v¿nde maqu ina r í a . Precios 
muy ecor ó n i c o s . R zó.o: Señor 
Casamayor, Coso, 176 Duplica-
do, 2 0 d r^cha. Z r á g í z t . 
SS V E N D E PAJA en la masa • 
d i A l t a , propiedad de la Síñ}ra 
viuda de dan J o a q u í n T o r á a . 
C O L M E N E R O S 
Se compran colmenas 
Para informes MARIANO HUELA 
Ronda Atnbeles, 7 Teruel. 
C'ases P a s i v a s . - A part¡r 
m a ñ a n a , queda abierto el n d 
los haberes de las Clases 
correspondiente al mesde H J I 's 
clases siguientes: awsy 
I Día I S . - M . n t e p í o miIitar ¿ 
J c i v i l . Udr y 
Día 19.-Retirados, cruce(5v • 
biladòs q u - cobran por sí 1U' 
Días 20,22, 24.-Todas las ^ 
minas. 
Dia 2 6 . - L a s altas. 
Dia 27. -Todas las n ó m i n a s 
general. f i a s e n 
Registro civil 
Movimiento de población qu. 
senos facilita hoyen el Juzgad 
municipal: 
N i c i m i e n t o . - P a s c u a l Morales 
Navarro, h jo de Manuel y de Ma-
r ía . 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
El íseo M a r t í n t z Lahoz, de Grie-
gos, y Francisco Domingo Pérez, 
de Santa Eulalia, por infracción 
al Reglamento de Circulación. 
£ i i £ c i t i i o $ 
Desesperados^ 
no desa lentad! . . . 
El maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE SIAMON, os curará dcfínitlvamen-
te porque es absolutamente VEGETAL. 
LAS 20 CURAS VEGETALES DEL ABATE 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
porque no requieren la alteración de ninguna 
para que su acción sea encaii. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NABA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P H U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
pecial de alimentación, 
función del organismo 
Hago propaganda porque observo é¡t mi 
mismo y en otros también, que con estos pro-
ductos se obtieno el fin que se busca, mo. 
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N." 11 del Abate Hamon, de Ja 
que llevo tomadas varias cáj s, me lian puesv. 
completamente bien de la parálisis que pau. 
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Caceres. 
He tenido un birn resultado con la Cura 
N.0 15, de la cual qu-do agradecido ^ 
de Vd. D. F. J. üicina, F. üuarnjo, 28, LIU*, 
Alicante. ! 
Habiendo usado la Cura N.9 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego mf ^ 
otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
Ksta es la gran medicac ión que el Creador ha puesto a nuestro alc;^fte„;mos 
busanemos otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que r 
para alimentarnos, para vestirnos, para CURAmNOS. 
Llevo un raes tomando la Cura N.0 3 y 
me encuentro bien, así que he acordado me 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Francisco Pérez, Rua Petin, Vega dei Bollo, 
Qçense, 
En los 30 años que lleva mi esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
ha tomado no han podido lograr lo que han 
logrado dos Cajas de la Cura N.0 6. Que Dios 
bendiga al bienhechor que las descubrió para 
iiien de los desgraciados. Q. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, Santaella, Córdoba. 
Tengo el gusto de notificarle que sus 
Curas Nos. 12 y 15 me han dado un resultado 
;atisfactorio. D. O. Navarro, Comercio, 5, Ta-
i rasa, Barcelona. 
Monseñor KNfc" • 
LAS 20 0 
DEL ABATE 
E N F E R M E D A D E S QUE CURAN 
N.* 1.-Diabetes. N.* 2.-Albuminuria. 
N.» 3.-Reuma, Ar t r i t i smo, Ciática, Dolores. 
N.« 4.-Anemia, Pubertad. N.0 5.-Solitaria. 
N.' 6.-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N.' 7.-Tps ferina. N.* 8.-Reglas dolorosas. 
N.* 9.-Lombrices. N." 10.-Enteritis. 
N.* 11.-Parálisis, Arterieesclerosis, Obesidad. 
N." 12.-Depurativa de la sangre, Granos, Herpes 
N / 13.-Enfermedades del Estómago. 
N.* 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides. ; 
N / 15.-TOS, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. S Nombre 
N . ' 16.-Corazón, R íñones , Hígado, Vejiga. ï •••• • 
M.' 17 . -Es t reñ imien to . N.* 18.-Ulceras e s tómago • oauo 
N." 19.-Ulceras Varicosas. N / 20.-Preventiva. S ¿iÜ¿a¿"" 
: 
n o n 
6 R A T I S 
UN IfaTEB! SANTE 1 101 
que demuestra la eficacia 
de la 
P Í Q M ú 
-imiaamauoi 
Sr. Director 
Medicina . Vegetal. 
r. :i - • -TE U 
n 
OS 
• • • « • • • « • • • • " 
de Laborator 
S Botán icos . Rda. U m v f ^ a d ' 
: G , Barcelona, o ^ f ^ e el ' i Madrid.—Sírvase mandarm . 
i l ibro del Dr. SABIN. 
ï Provincia 
rj ¿ i c r e m b r e de 1930 P à g i n a 7 
g h o m e n a j e a d o n J a c i n t o B e n a v e n t e 
in-^ sido fijada la primer Í J jmás de otros artistis qu 
para el homenaje a B :navan ' ráa con su labor un broche de oro 
en tan solemne velada. 
I 'giiuoes día 22 del corriente, el 
featí-0 ^ontalba est irá como en 
los di35 de ^randes solemnidades. 
^sjStírá lo más selecto de la lite-
^jjt-a, las artes, la política, el 
oefíodismo, para mostrar su sim 
Llía Por ei m ^ &^ori0so de nues-
e s dramaturgos. Tdmbié i con-
clirrirá el homenajeado Jacinto 
^cávente para recibirlos aplau, 
¿g esta primera funciói -ho-
¡e a beneficio del monumen-
de cLos intereses t0 a «Crispin» 
creados» y otras figuras del teatro 
jjen^-ventino, 
Carmen DUz ofrecerá esa no-
che las primicias de su arte, in-
terpretando una de las heroínas 
de Benavente, la Rosaura de «La 
virtud sospechosa» genial obra 
benaventina, que la actriz sevi-
llana ha logrado sublimizar como 
ninguna otra. 
E l gran escritor Cristóbal de 
Castro, ha sido encargado por la 
comisióü organizadora, de pro 
nuticiar el discurso para ofrecer 
e\ homenaje en nombre de la 
Coütederación Nacional de Maes 
tros,escritores artistas y cuantos 
admiradores cooperan al brillante 
resultado para que Madrid tenga 
pronto el monumento a Benaven-
te y conseguir el grupo escolar 
que lleve su nombre. 
El glorioso poeta Eduardo Mir-1Pilar Mil'áa Astray en cuanto re-
quina leerá una poesía dedicada a ! ¿r¿só del extranj ero, a primeros 
En el cómico se pre-
para una noche gra-
tísima con risas pará 
todo e! a ñ o :-: :-: 
E n la primera decena de enero, 
se celebrará otra fuación'home-
naje en el teatro cómico, que ya 
preparan los simpatiquísimos L o 
reto y Cbicote. E a esta velada 
hablará el escritor festivo don 
Juan Pérez Zúñiga, y también in-
tervendrán renombrados artistas 
que quieren rendir homenaja al 
gran Benavente. Chicote ha en-
cargado una obrita para Loreto y 
él, hecha exclusivamente para el 
homenaje, cuyo diálogo interpre-
tado por tan excelentes cómicos 
dejará recuerdo grato por mucho 
tiempo. 
Pilar Millán Astray 
prepara una sorpre-
sa : —: : - : :—: • - : 
E n días sucesivos, iremos dtti-
llando cuanto se prepara para el, 
gran homemji a Benavente en 
distintos teatros. Hoy añadiremos 
que la popular sainetera Pilar Mi 
llán Astray, prepara una sorpresa 
artística para la función-homena 
je que celebrará en un teatro cén-
trico, cuyo empresario es también 
gran admirador de Benavente. 
Benavente, como ofrenda de su 
admiración hacia el genial autor 
de cSeñira ama». 
Ei día 22 cuantos viven en la 
Corte y no hayan tenido la suerte 
de conseguir el premio gordo de 
Navidad, podrán recuperar la pla« 
ddez de su espíritu asistiendo a 
tap interesante velada en honor 
del que habiendo merecido sobra-
damente todos los homenajes del 
mundo, estuvo olvidado de ellos, 
aunque en realidad no fué por in • 
gratitud, sino por olvido. 
Oíra función-home-
najeen Lara, a la que 
vendrán muchos :-: -
Maestros de provin-
cias :-: :-: 
A los cinco días de celebrarse 
M^ncióri de F jat i ib i , se rdprir 
sará ea Lara, la obra qu i ha mo • 
Tido principalmente a los maes- ^ 
íi:05 para bominaj ;ar a B ínaven • | 
te. la titulada «¡No quiero no quie-
¿rol» 
Ebn Eduardo Yañez ha sido 
Q^o de los primeros en cooperar 
a bella idea de los maestros y 
el que más ficilidades ha dado 
Parai todo poniendo teatro, com-
í^ñía y fichas a la completa dis-
posición de los organizadores. 
A.I enterarse los maestros de 
duchas princias que ese día se | 
^prisarà la obra «¡No quiero ao ' 
MUiero!» han comenzado a en-
v^r cartas al secretario de la Co-
f i s i ó n , s e ñ o r Valentín F . Cuevas, 
Ucar 6, notificando que e&e día 
vení!ráaa Madrid para aclamar 
al maestro de la escena española 
Por la obra qu.* tanto dignifica al 
m^gisterio. 
^ Ha Lara hablará también una 
a las primeras figuras literarias 
Esp^ñí, y un gran poeta, 
de mes, llevará a efecto su admi 
ración hacia el nuevo Príncipe de 
los ingenios como Linares B ice 
rra ha llamado a Benavente. 
P. C . 
Suscr ipc iones 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia-
A l m o r r a n a s 
V Í r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
L a s v í c t i m a s d e l a u t o m o v i l i s m o 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
E l alcalde de Montalbán da co-
nocimiento de que don Jasé Quin-
tana Pancorvo renuncia a la se-
cretaría de aquel Ayuntamiento 
y opta por la de Pekz Rubio (Al 
meríd) para la que también ha 
sido nombrado. 
A los alcaldes de Hincj sa y 
Dos Torres de Mercadel se les 
reclama las listas de los concur-
santes a las secretarías respecti 
vas de dichos Ayuntamientos por 
el orden de pref erencia. 
Contrista el ánimo del que ob 
serva y demita l i racha i na c aba 
ble de relatos con que la prensa 
mundial res ña las catástrofes 
automovilistas, cada vez con la 
conismo mayor, por tratarse de 
hechos ya vulgares, en fuerzi de 
repetirse un día y otro. Son mu 
chos cientos, muchos miles de 
hombres los que constantemente 
pagan con su sagre el negro tri-
buto a este implacable Molloch 
de las costumbres modernas, ya 
precipitándose a un barranco, ya 
deshaciéndose contra un árbol o 
un tapial... 
¡Qué muertes tan estériles las 
suya;?! Ni a u i puede justificarlas 
la pretensión de ser emblema de 
un valor irrisorio; que no estriba 
el valor en buscar la muerte sin 
gloria ni ventaja, sino en defen-
der la vida, propia o ajena. Valor 
se necesita para vencer el egoís-
mo innact 3 en el hombre y ha 
cerse benéfico; para dominar la 
pereza trocándola en actividad; 
para def ender a la patria, si en 
algo peligra; para sufrir los dolo 
res y contrariedades de la exis-
tencia sin lamentos inútiles. 
Más si, por impulsos vehemea 
Se comunica al excelentís imo tes, ansiamos exponer al peligro 
señor ministro de la Gobernación 
que don Pablo Andrés Bi l iosno 
ha tomado posesión de la secreta-
ría de Perali jos. 
A l alcalde de Huesa del Común 
se ordena satisfaga al de Bilmon-
te de Mezquín las cantidades que 
adeuda por jubilación del secreta-
rio don Fructuoso Martínez. 
A l alcalde de Libros se le auto-
r iz i para proceder al envenena-
miento de los animales dañinos. 
S i pide autorización, a l a Di 
rección general de Prisiones, pa-
ra conducir desde; la cárcel de 
A x ñ z a la de esta capital al 
preso Miguel Lora Montañéz. 
de 
dora, Alcalá 
Receptor de 
lujo 2511 
N A V i D A D 
Nada mas p r o p i o 
Nada m á s ind icado 
Nada m á s o r ig ina l Receptor 2515 
¡Casafón) 
z 
Receptor 
2514 
el don precioso de la vida, hagá-
moslo de t i l modo que el sacrifi-
cio reporte utilidad para alguien; 
así, nuestra muerte, caso de bo 
brevenit, en v<z de un desdeñoso 
encogimiento de hombros, me 
n zea lágrimas de gratitud y pa-
labras de admiración. 
C l s r o e s t á que gracias el des-
precio que de su vida hicieron al-
gunos hombres, ha progresado la 
Humanidad en su marcha a tra-
v é s del Infinito; pero esos hom 
bres se Sicrifi:aron por algo muy 
grande, que les hizo olvidar el pe-
ligr<; y si ese algo era el deseo de 
abrir a la Civilización territorios 
desconocidos, se llamaron Maga 
llanes o PiZdrro, los héroes de la 
conquista de América; Livings-
tone, Voget o Mungo Park i, víc 
timas de las exploraciones áfrica 
nas; Bellot, Barents o Juan Fran-
k ÍQ, mártires de las inclemencias 
árticas; o navegando, como Hud-
son, Santiago Cock o L a Perouse, 
cuyo desastroso fin permanece 
oculto entre los misterios di 1 
Océano. 
Expongamos la vida por amor 
a ía Ciencia, y nuestro nombre 
emulará los de Piinio el Viejo, 
sepultado entre las lavas del Ve 
subió; de Híselquist y Commer 
son, víctimas de los estudios bo 
látHco?; de Richmann. muerto 
por ua rayo al observar fenóme-
nos eléctricos; de Pilatre ds Ro-
zier, Sofí i Bianchan y Zambee 
can, orimeros exploradores de la 
atmósfera en las ru iimentarias 
mon gol fieras. 
Sacrifiquemos nuestra fortuna 
en aras de ideales nobles, como 
Guttsmberg, Roberto Etionne o 
Aldo Manuccio; no temamos por 
esta cau ía ni aun morir en la ho 
güira , como Esteban Dolet, Gior-
daño Bruno o Miguel Servet, 
nuestro deventurado comoatrio-
ta. 
Excitemos, si es preciso, las 
iras del populacho en contra nuss • 
tra, pero no por el afán de devo-
rar kilómetros atropellando gen-
te, sino por hacera las multitudes 
un bien que ellas de momento no 
comprendan; como Mahoma, hu-
yendo a Yatreb; como Jacquard, 
arrojado al R ó i a n o por los obre-
ros iijoneses temorosos de perder 
el pan con su fructífero invento 
de los telares mecánicos; c ó m o 
Thimonnier, creador de las má-
quinas de costura, expuesto a se» 
guir en París la misma suerte. 
Si es el Arte lo que por acaso 
nos impulsa, démos le también, 
sin escrúpulo, nuestra vida; que 
así lo hizo Murillo, cayendo de un 
andamio; Mauricio Potter, pintor 
francés asesinado en Abisinia; 
Pablo Mervvart, calcinado al tras-
ladar ai lienzo la tremenda erup-
ción del Nelé , en la Martinica; y 
el ruso Versstchaguin, el pintor 
de la guerra, que pareció vengar-
se de él por haberle arrebatado 
sus secretos, haciéndole sucumbir 
junto al almirante M,,kharodd, a l 
explotar el malaventurado <Pe-
tropavvlovvsky» e n aguas d e 
Puerto Arturo. 
Demos, del mismo modo, la 
txibtencia, por defenier ia reli-
gión, como los mártires; por am-
parar a la Patria, y seremos h é -
roes; por ganar humilde y peno-
samente el pan de cada dia, como 
los mineros y los albañiles; por 
cuidar a los enfermos, como los 
médicos y las hermanas de la C a -
ridad en caso de epidemia. En 
cualquiera de estos casos, ia Hu-
manidad bendecirá nuestros nom-
bres, nuestro recuerdo será grato 
por doquier. Pero en cambio, s i 
un día, los hijos de esos hombres 
tan estérilmente sacriñcdidos por 
su amor a la velocidad, tratan de 
inquirir la causa de la muerte su -
frida por sus progenitores, habrá 
que contentarles: 
—Marieroa por correr desen-
frenadameote... No en pos de un 
ideal noble y generoso, siao sobre 
el polvorí nto arrecife de una ca-
rretera solitaria... 
AUGUSTO MARTÍNEZ OLMEDILLA. . 
{Prohibida la reproducción) 
ü o a b u e n a m a q u i -
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,'de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
E endado cualquier par de medias o.r 9 
pa, aunque estén en mal estado. Nad 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitaoión de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi -
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un^auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, ¿25, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
c ánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal! 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y a! 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA. 
BUBRIPGÜIONBS 
©«pi*«iP nia mes S'CO p^esetm 
BÉq^ ÍKft, ran triaa»itr8 , . . . ^  » 
S^sr^aïijsro, «ua «fio «¡8*00 » 
anana 
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Una carta y una 
idea 
En varias Redacciones de pe 
riódicos de Madrid se ha recibido 
una carta suscrita por personas 
de gran solvencia con el siguiente 
manifiesto: 
Por justicia y gratitud 
* No son estos nrónentos de crí-
ticas negativas a la actuación del 
Gobierno, sino de cohesión y ayu-
da al mismo, por parte de los ciu 
dadanos convencidos qu^ sólo en 
los eternos principies de religión, 
autoridad y justicia, encarnados 
en la forma política de la Monar-
quía, puede salvarse nuestra Pa-
tria de la anarquía con que la 
amenazan ciertos malhechores, 
intelectuales, políticos, etcétera, 
y algunos traidores al juramento 
prestado a la bandera del rey. 
La verdadera nación española, 
o sea la que trabaja, produce y 
paga, espera que esta vi Z el Go 
bierno será inexorable. 
Pero no basta castigar los cul 
pables y suprimir las causas que 
producen luego, como natural 
efecto, la revolución, sino que es 
preciso premiar a los que un día 
y otroj y un año y otro, callada y 
silenciosamente, con el dique más 
poderoso frente al desorden, y la 
mejor, más segura y más leal 
salve-guardia de las instituciones, 
de las personas y los bienes de b 
Patria. 
Nos referimos al benemérito 
Instituto de la guardia civil. 
Es de justicia por parte del Go 
bierno, que cada día se le aumen 
te más el fuero y el bienestar ma-
terial a ese glorioso Cuerpo, mo 
délo de abnegacóa, valor y leal 
ta ; blanco de [todos los furores 
revoluciónenos. 
Pero es un imperativo de almas 
agradecidas proceder inmediata 
mente a una suscripción nacional 
con el objeto de atender a las ne 
cesidades colectivas del Cuerpo. 
E s lo menos que por justicia y 
agradecimiento corresponde al 
Estado y a los ciudadanos. 
Y ahora las clases conservado-
ras y todos los amigos del orden 
tienen la palabra. 
¿A QUE DEDICO 
A PEPITO? 
Una atribulada madre, me hace 
la anterior pregunta, a la cual no 
es fácil contestar. ¿A. qué dedica 
usted a su Pepito? Señora, yo no 
se qué decirle porque el consejo 
es muy expuesto. Como desaten-
der su pregunta sería poco galán 
te voy a darle una lista de proef 
sTones y oficies para que>usted eli 
ja de acuerdo con el niño. 
En primer lugar, debe indagar 
si su hijo tiene condiciones de bo 
xeador. En esta profesión, unos 
cuantos puñetañes bien dados, 
pueden darle Ja fortuna en mu> 
poco tiempo. Una buena portería 
en un equipo de fútbol, es un por-
venir brillante. Pregúitele si ti^-
ne¿fisión a los teros y corazón 
para ponerse delante de ellos. De 
no servir para ninguna de estas 
tres cosas, dedíquelo a parachu 
tista. Ahí tiene usted una profe-
sión digoa de tenerse en cuenta 
por lo siguiente: 
Si el paracaídas se abre y el ni 
ño cae bien, ganará mucho dinero 
y mucha fama. ¿Qué no se abre el 
aparato y el niñ > se estrella? Pues 
si se hace tortilla, ya nt> le hace 
filta el dinero, y ni é ni usted 
tienen que preocuparse más de su 
porvenir. 
Como para las citadas prcf .isio-
nes hace falta grander aptitudes 
que su h'jo putde no reunir, y 
conste que no es mi ánimo moles-
tarle en lo más míaimo, voy a 
darleaust'd otra listi de profe-
siones más fáciles, y para las cua-
les no hay que molestarse en es 
tuaiar. 
Dedique usted a Pepito a con-
SFjero del Bmco de Españx, de 
las compañías de Ferrocarriles, 
del Metro, de 'os tranvías, del 
Monopolio de Petróleo, de la Ta 
bacalera o de cualquier otra enti 
dad comercial, industrial, etc. 
Si nada de eso le sirve, piense 
en el comercio. Una pescadeiú, 
una frutería, verdulería, es un 
gran negocio. Si no quiere ser pa-
trono, procure meterle de depen-
diente en un buen almacén o tien-
da. Un dependiente que sirva pa-
raj&l caso? gana con facilidad 
ocheata o roventa duros, y si es 
un hombre txpertoy de condi-
ciones no le regatean un sueldo 
mayor. 
Dcspué. tiene usted otra pro 
ción de ocupaciones para su hijo. 
Un guardia urbano sale por qui 
Dientas pesetas mensuales sio más 
oposiciones que una buena reco 
mendación y no se si algunos co 
nocimientosque seguramente ten 
drá Pepito. Algunos vendedores 
ambulantts, según lo que i r e n á m , 
se|ganan trts o cuatro duros dia 
ríos. Vendiendo patatas asadas se 
ganan hssta ocho pesetas; ven-
diendo periódicos, se come. 
Adivino en su rostro la sorpre 
sa que le es usa no leer en la lis ta 
de prefesisne?, la de emp eado. 
No Sfñora, no ia puede usted leer 
porque es un i de las que me ca 
üo caso emocio 
o ante 
E L S A R G E l s T O D E L A 
B E N E M E R I T A M U E R T O 
E N J A C A 
E l sargento de la Guardia civil 
don Demetrio Gallego Lópfz, 
muerto por los sublevadts en Ja-
ca, es aba muy bien conceptuado 
I por sus jef ¿s y siempre se había 
distinguido cotno fiel cunpiidor 
de su deber. Con ocasión de un 
servicio pnstado per el sargento 
Gallego, que tenía seis hijos, el 
¡general Sanjurjo, director de la 
Guardia civil, recibió el lunes la 
siguiente carta: 
cHay un membrete que dice: 
. Cónsul del Uiuguay, particular. 
i ' 
lio. Yo no puedo aconsejar a us-
ted ese disparate mas que en el 
caso de que su hjo no sirva ni 
para vend¿r p riódicos. E l arcai-
co anhelo de los padres, de la 
j clase media, de busc ar una carre 
! r i t a corta, un sueldecito fijo para 
' el niño-, debe pasar a la |historia. 
En aquellos tiempos un j fe de 
negociado con cuatro mil pesetas 
que cobraba era un personaje; 
hoy con seis si no tiene otra cosa 
es un paria de la sociedad, que 
I no tiene redención. Los destinos 
públicos, hoy, dtbm quedar para 
aquelles que no sirvan para nada 
1 os qué tergan un peco de sangre 
en las venas y algo de inteligen 
cía en la mollera deben orientar 
sus actividades por otros derrote-
ros. Aquellas que no Ikven en su 
corazón el microbio indestructi-
ble de la ciencia el arte o la lite \ 
ratura, piensen que la industria y j 
el comercio son íes anchos cau-; 
ces por donde corre a torrentes ! 
la hermosa savia de l i vida de las 
naciones. 
Es todo cuanto puedo decirle 
en el reducido espacio de estas 
cuartillas; para contestar a su 
pregunta. Si en ellas no las en-
cuentra satisfecha, rómpalas... y 
pregunta usted a otro. ¡Ah! Se 
me olvidaba: dtdíquelo a cacique 
o a político de aniiguo régimen. 
GUILLERMO DÍAZ CANEJA. 
{Prohibida la reproducción). 
Vigo, 13 de diciembre de 1930 
l Excelentísimo s'ñ)r director ere 
neral de la Guardia civil, don J • 
sé Sanjurjo Sacanell. Mídno: 
Con motivo de una inteligente ín 
vestigación llevada a feliz éxito 
por el señor D :metrio Gallego 
López, sargento del Instituto de 
Jica, provincia de Huesca, tuvi-
mos la inmensa alegría de recu 
perar a un hijo nuestro. Al agra-
decer al señor Gallego Lóprzen 
carta que le escribí oportuamente 
me permití adjuntarle 100 pese* 
ta^ i, pensando que probablemente 
tambiéi tuviera hijos a cuienes 
yo quería h icerle llegar la grati 
tud que me inspira el padre. E l 
señor Gallego Lópí z, en carta es 
crita en términos extremadamen 
te delicades, rechaza el obsequio 
y yo comprendiendo esta delica-
deza y las razones de disciplina 
que tanto honor hacen al digno 
Cuerpo que V. E . dirige, cumplo 
muy complacido con las indica-
ciones que me insicúi elsefirr Ga-
llego López y me permito rogar 
a V. E . destine ese suma (que hoy 
envío por Giro Postal) al Asilo 
de Huérfanos de ese Instituto. 
A pesar de que es proverbial 
dentro y fuera de España las ex-
cepcionales condiciones de la 
Guardia civil española a mi j u i -
cio, única en el mundo, el gesto 
del señor Gallego López robuste-
ce aquel concepto que yo me 
complazco en reconocer, felici-
tando a V. E . por tener bajo sus 
órdenes personas de la talla mo-
ral como el señor Gallego Lópt z. 
S i uio a V. E . con mi más alta 
coiiaideraciód, José María Pere 
lió. 
Antes de llegar a su destino es-
ta cr ta , el sargento Gallego Ló 
pez moría en cumplimiento de su 
deber, al hacer frente a los su-
blevados. 
S U I C I O I o 
Cosa. — Ha sido hallado en su 
domicilio, colgado de una cuerda 
pendiente del techo, el vecino de 
esta localidad Valentín Rcdrigo 
Asensio, de 74 i.ños de edad, viu - \ 
do, que padecía enajenación men | 
tal. 
C O M E R C I O d e A . B E N S O 
S Á R R I O N 
BONITOS R E G A L O S E N V A R I O S A R T I C U L O S 
C e r n o e s t í m u l o p a r a l o s c o m p r a d o r e s s e r e g a l a r á n 
h a s t a e l d í a 2 0 i n c l u s i v e 
P a r t i c i p a c i o n e s d e L o t e r í a N a c i o n a l 
d e l S o r t e o d e N a v i d a d 
A P R O V E C H A R S E D E L O S P R E C I O S Y R E G A L O S 
Teatro jVIarín 
Anoche, con regular entrada 
se presentó la Compañía cómico 
dramática de Francisco Morano 
Para su debut eligió em 
boscadfl», comedia dramática d' 
Htrry Kristemaeckers, arralad* 
al castellano por AUj.ndro P 
Maristany. 
E l argumento de la obra es uoa 
mujer, madre ya, ha casado con 
un industrial y fruto de este amor 
es una bella hija. H^y fiesta en la 
casa y a ella acude un amigóle 
la familia (confidente de la dmft^ y 
con el hijo, que ignora su origen 
y que va a marchar a lejanas tie-
rras en busca de fortuna. Eliu. 
dustrial cree descubrir en el jo! 
ven un buen auxiliar para sus ne. 
gocios y otreciéadole un puesto 
de confianza le hace desistir del 
viaje. 
La madre, que solo al amigo de 
la niñez reveló «l secreto, sufre 
en silencio y trata de impedir el 
que los dos hermanos (Ana María 
y Roberto) se enamoren. Mas a 
los jóvenes les une uca gran sim-
patía y Roberto pide la mano de 
Ana a su madre, petición que al' 
ser negativa ciega al joven por 
creer es debido a su oscuro ngci-
miento... Los obreros, secunda-
dos por Roberto, piden mejoras y 
el industria! que tanto luchó por 
crearse una fortuna y resistió al 
deseo de una mujer despide no 
transige. Hay huelga. Vuelve Ro-
berto con el ultimátum de los 
obreros. pronto no avisa, la 
fábrica será pasto de las llamas. 
E l industrial, herido en suorgullo^ 
se abalarza sobre Roberto mien-
tras suena la señal de fuego y la 
mpdre implora perdón para su 
hijo al mismo tiempo que cae 
desvanecida. La sorpresa de los 
dos hombres es grande y Roberto 
recoge a su madre mientras que 
el industrial se marcha. 
En el epílogo, el industrial, qw* 
sabe el amor de su mujer hacia élt 
en lugar de expatriarse dice a su 
hija que al casarse tenía un hijo 
y pregúntale qué debe Ircer. 
Ana Maríí cree debe recoger a ' 
ese hijo y así llega el perdón del 
hombre que por haber triunfado 
en los negocios se creía inven-
cible. 
Amparo Villegas dejó ver su 
alma de artista; Rosa Luisa Go-
rostegui y Pilar Calvo desempe-
ñaron muy bien sus papeles. 
Muy bien, por su personalísima 
figura artística, el gran actor don 
Francisco Morano. 
Su hijo Marcial, en el papel ^ 
cRoberto», se nos reveló coma 
un gran artista. Bien orgulloso 
puede estar Poco Morano. 
Y aceptables los demás. 
• * * 
Esta noche, <La Tizona^ obra 
cumbre de Francisco Morano. 
Decorado y vestuario, bien. 
Lea usted 
E L MAÑAN 
